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鈴鹿大学・鈴鹿大学短期大学部紀要 
























































































































































































































































































































  ソ連        ドイツ 
タンク  七千輌        一万千輌 
航空機  三千三百機        九千機 







































































































り毎週摂取すべき食料品は、食肉一 pond（一 pond は四五三．五ｇ）、パン五 pond、油と砂糖
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Translation:Yang Jie(楊杰)”Guofang Xinlun(国防新論)”
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